























































































































































































































































































































































































































































































　［受付時間］10 月 17 日（木）8：15 ～ 16：30
  　10 月 18 日（金）8：15 ～ 11：00
　［設置場所］PC受付 1　（第 1～第 5会場で発表される方）
   　　　　　　  和歌山県民文化会館　2F　大ホールホワイエ（ロビー）
  　PC受付 2　（第 6～第 11 会場で発表される方）
   　　　　　　  ホテルアバローム紀の国　2F　ホワイエ　第 8会場前
  　PC受付 3　（第 12 ～第 15 会場で発表される方）
















　＊アプリケーション　Windows 版　PowerPoint2003 以降 
　④フォントはOS（Windows）標準のもののみ、ご用意いたします。 










































































































 8：30 ～  9：00









































■O7-03 高松赤十字病院における diﬀuse large B cell lymphoma の治療成績：20 年間の検討
高松赤十字病院　血液内科　井出　　眞
■ P-269 救命救急センターにおけるこころのケア～第１報　患者や家族への介入～
徳島赤十字病院　臨床心理士　高芝　朋子
■ P-312 当院における生体臓器移植検査への取り組み
福岡赤十字病院　検査部　橋口　裕樹
